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Révay Ferenc (†1656/57)
Könyvgyûjtõ, királyi tanácsos, Turóc m.-i fõispán. R. Gábor és Thurzó Katalin fia. 1598--99 között vlsz. a krakkói egyetem
hallgatója volt. Hazatérte után szklabinyai várában élt, s mint Turóc m. örökös ispánja gazdálkodással foglalkozott.
~ tekintélyes könyvgyûjteménnyel rendelkezett, amelyrõl egy 1651-ben felvett jegyzék szolgál információkkal. ~, elégedetlen lévén
fiaival, 1649-ben kérvényezte Turóc m.-nél, hogy halála után egyikük se lehessen turóci ispán. A családi könyvtár sorsáért aggódó fiúk
(Dániel, Imre, Miklós és István) ekkor kérték III. Ferdinándtól a szklabinyai várban lévõ magánkönyvtár összeíratását. A könyvjegyzéket
Dragovics Márton készítette el 1651. okt. 21-én.
A 313 tételes jegyzék nagy mûveltségre vall. A többgenerációs gyûjtemény hagyományos témájú könyveket tartalmaz: bibliák,
teológia, történelem, jog, ókori görög és latin szerzõk, valamint tankönyvként használt mûvek találhatók benne. A luth. család
felekezetéhez illõ gyûjteményt állított össze, ámbár a prot. teológiai anyag nem mondható igazán naprakésznek. A könyvtár a kor sok
más fõnemesi könyvtárához hasonlóan szétszóródott, a kötetek Mo. és Szlovákia több intézményébe kerültek.
Irod.: Adattár XVI--XVIII/13, I, 1986, 157--164; Klára Komorová, A Révay család könyvtára Szklabinyán, in Kék vér, fekete tinta.
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